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ASSEMBLY/AU/DEC.105 (VI)  
  
  مقرر بشأن 
  إصـالح األمـم المتحـدة
  
  :إن المؤتمر
 . بتقرير رئيس آلية المتابعة الموسعة بشأن إصالح األمم المتحدةيحيط علماً - 1
 تصميم أفريقيا على تصحيح الجور التاريخي الناجم عن الوضع القائم يؤكد - 2
الذي تكون فيه القارة هي اإلقليم الوحيد الذي ال يحظى بمقعد دائم في 
 .  األمن التابع لألمم المتحدةمجلس
 اإلبقاء على القرار المعروض أمام دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة يقرر - 3
 .  إلى كل الدول األعضاء تأييدهيطلبو
 تفويض لجنة العشرة المكونة من رؤساء الدول والحكومات وآلية يجدد - 4
 األفريقي المتابعة الموسعة لمواصلة المشاورات بهدف تعزيز ودعم الموقف
الموحد كما يرد في توافق ازولويني العام في الرأي وقرار سرت بشأن 
 . إصالح األمم المتحدة بما في ذلك إصالح مجلس األمن
 .  الدول األعضاء على دعم هذه العمليةيشجع - 5
 إلى لجنة العشرة تقديم تقرير مرحلي بشأن هذا الموضوع إلى الدورة يطلب - 6
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